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Para desarrollar la pasantía en la empresa CI. Cultivos Sayonara S.A.S. se quiso llevar a cabo un 
Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos, en el que se establecieron nueve fases; la primera 
de ellas, la fase diagnóstica, en donde, mediante toma de datos, ejecución de listas de chequeo 
y entrevistas, se determinaron las condiciones iniciales de la empresa en cuanto al manejo, 
aprovechamiento y disposición final de los residuos sólidos generados en cada una de las etapas 
de producción de la compañía. 
 
Así mismo, se llevó a cabo la caracterización de los residuos generados, teniendo en cuenta los 
residuos ordinarios que tienen que ver con todo lo que se produce en las cocinas y comedores 
de la empresa, el cartón teniendo en cuenta las cajas en donde se distribuyen las flores de 
exportación, el plástico teniendo en cuenta el capuchón y guantes utilizados por los 
trabajadores y, por último, los metales concernientes a lo que ya se ha deteriorado por su uso. 
 
Una vez recopilada la información, se procede al diseño y documentación del Plan de Manejo 
Integral de Residuos Sólidos, allí, se establecen las estrategias de minimización y prevención 
(charlas y capacitaciones), se plantean los planes de acción y por último se conforma el grupo 
de gestión ambiental, el cual es dirigido por los jefes de área, ingenieros y personal 
administrativo del cultivo, cuya principal función será la de velar por el cumplimiento de lo 
establecido dentro del plan y de la normatividad ambiental vigente. 
 
Adicionalmente, con el fin de involucrar y fomentar la importancia de la preservación y cuidado 
del medio ambiente al personal de la empresa, se llevaron a cabo actividades como “siembra un 
árbol” y jornadas de aseo alrededor del cultivo. 
 
 







“La generación de residuos sólidos en los últimos años ha sufrido un incremento considerable, 
debido al crecimiento de las actividades que se realizan día a día, ya sea de tipo empresarial, 
domestica, comercial, institucional u organizacional” ( Builes Echavarria, 2017).  
 
Pero así mismo la percepción en cuanto al deterioro ambiental por parte del ser humano ha 
incrementado considerablemente, impulsando a los productores a buscar estrategias para 
disminuir los impactos negativos que se generan en el desarrollo de las actividades, por lo cual 
han surgido distintos procesos de certificación que las empresas acogen para manifestar su 
compromiso con el ambiente. 
 
CI. CULTIVOS SAYONARA S.A.S. se encuentra en el proceso de certificación ante Rainforest 
Alliance, organización que trabaja para conservar la biodiversidad y asegurar medios de vida 
sostenibles transformando las prácticas de uso del suelo, las prácticas empresariales y el 
comportamiento de los consumidores. (Rainforest Alliance). 
 
En el proceso de producción y comercialización de flores de corte, se originan una gran cantidad 
y variedad de residuos, los cuales por sus características podrían producir impacto negativo 
sobre el ambiente si no se tratan o disponen adecuadamente. Por esto es necesario  
implementar dentro de la empresa, diferentes estrategias para reducir la generación de los 
mismos, dándoles un uso adecuado y una correcta disposición final, a través de un plan de 
manejo integral de residuos sólidos, que involucra objetivos, metas y líneas de acción 
establecidas, para su realización y de esta manera poder dar solución a la problemática actual, 
desarrollando actividades que permitan hacer un adecuado manejo interno y externo, con el fin 














1.1 Descripción de la empresa 
 
 
Cultivos Sayonara es una compañía especializada en la producción y comercialización de Flores 
de Corte, con más de veinte y cinco años de experiencia, con los más altos estándares de Calidad 
y Cumplimiento de la Floricultura a nivel mundial. Con gran experiencia exportando a 
diferentes países como los Estados Unidos, Centro América, Sur América, Canadá, Puerto Rico, 
Europa entre otros. Bajo múltiples canales de comercialización.  
 
A mediados del año 1990, Cultivos Sayonara abre sus puertas con operación en el Oriente 
Antioqueño (Colombia). Desde ese momento, la gestión empresarial se ha focalizado en 
Fortalecimiento Corporativo y Crecimiento a nivel Global, preservando como pilares: Bienestar 
Laboral para cada uno de los Empleados y Calidad y Constancia para todos los Clientes, dicha 
compañía tiene alrededor de trescientos noventa empleados. 
 
En la actualidad cuenta con una amplia gama de productos con más de cien variedades de flores 
que les permiten innovar en el mercado de acuerdo a las tendencias y temporadas, así mismo 
posee dos sedes ubicadas en el paraíso del Oriente Antioqueño (Colombia). 
 
 
1.2 Estructura organizativa 
 
En la siguiente figura se evidencia la estructura organizativa de la empresa Cultivos Sayonara, 
liderada por presidencia, revisor fiscal y gerencia. La organización interna esta dirigida por el 
director de cada área y su respectivo equipo de trabajo que permiten un desarrollo adecuado 




 Figura 1. Organigrama Cultivos Sayonara. 
 






























































CAMAS  Y SERVICIOS
OPERARIOS
SUPERVISOR CORTE AUXILIAR CORTE
JEFE MIPE
SUPERVISOR FITOSANIDAD Y 
MONITOREO
SUPERVISOR DE RIEGO Y DESBOTONE-
MALLAS
AUXILIAR  FITOSANIDAD
JEFE CULTIVO LA CEJA SUPERRVISOR SR.
JEFE DE PROPAGACION









La empresa cultivos Sayonara se encuentra ubicada en el departamento de Antioquia, Vereda 
la madera – km 18 Vía- Carmen de Viboral (ver figura 2).                            
        
                       Figura 2. Localización Cultivos Sayonara. 
 
                               Fuente. Extraído de Google Earth. 
 
 
1.4 Descripción y funciones del área donde se desarrolla la pasantía 
 
El área de sistemas integrados de gestión y CI. Cultivos Sayonara S.A.S. comprometida con la 
sostenibilidad ambiental y social de los procesos de producción y exportación de flores, se 
empeña en cumplir la misión soportada en el principio de prevención de la contaminación y la 
degradación ambiental, es decir trabaja por minimizar y evitar los impactos ambientales de las 
actividades que se desarrollan en la empresa, además cumple con la legislación y 
reglamentación ambiental aplicable a todos los requisitos que voluntariamente la organización 
suscribe para la preservación del medio ambiente y los ecosistemas. 
Igualmente participa y contribuye de manera eficaz en el mejoramiento de la calidad de vida de 
los colaboradores, transcendiendo a sus familias y las comunidades, cumpliendo siempre la 
legislación y reglamentación vigente.  
Así mismo, busca mejorar continuamente el comportamiento ambiental, como también la 








En la actualidad, uno de los más grandes problemas ambientales presentes en gran parte del 
mundo es la generación y mal manejo de los residuos sólidos, todo esto a causa del aumento de 
la población, patrones de producción y consumo. Dichos residuos se han convertido en un 
inconveniente social y ambiental no solo por la contaminación del suelo, el agua y el aire, sino 
que también ocasiona un mal aspecto paisajístico ya que ocupa grandes espacios para su 
confinamiento. 
 
Entre los procesos de producción de flores se origina una gran cantidad y variedad de residuos 
sólidos; es por esta razón que es pertinente y necesario el manejo integrado de dichos residuos 
en la finca perteneciente a CI. CULTIVOS SAYONARA S.A.S. lo que implica la adopción de todas 
las medidas necesarias en las actividades de consumo, prevención, reducción, separación en la 
fuente, almacenamiento, transporte, aprovechamiento, valorización, tratamiento y disposición 























3.1 Objetivo general  
 
Formular e implementar un plan de manejo integral de residuos sólidos para la empresa CI. 
Cultivos Sayonara S.A.S. acorde a las actividades económicas de la compañía. 
 
 
3.2 Objetivos específicos  
 
• Identificar por medio de un diagnóstico inicial, el estado actual en que se encuentra la 
gestión de los residuos sólidos en la empresa, evaluando cada una de sus etapas 
(generación, almacenamiento, transporte y disposición final).  
 
• Elaborar una metodología efectiva y clara en base a actividades de mejora para tratar 
las necesidades y/o requerimientos establecidos en el diagnóstico inicial. 
 
• Desarrollar los aspectos requeridos en el plan de manejo de residuos sólidos 
garantizado evidencia y fomentando la integración de los trabajadores como grupo 
primordial en la ejecución del mismo. 
 
• Fomentar estrategias de formación y educación para incentivar a una adecuada 











4 MARCO REFERENCIAL 
 
 
Para la gestión de los residuos en Colombia, se crearon los planes de manejo integral de 
residuos sólidos, que son documentos de consulta y manual de procedimientos, con estrategias 
de mejoramiento en el manejo de residuos que están orientadas a la prevención de riesgos para 
la salud y el medio ambiente, mejora en el aspecto visual de la entidad y disminución de costos 
en el servicio de recolección externa de residuos (Camacho & Romero Sanmiguel , 2017, pág. 
22). 
 
Los residuos sólidos se componen principalmente de desechos procedentes de materiales 
utilizados en la fabricación, transformación o utilización de bienes de consumo. En su mayoría 
son susceptibles de reaprovecharse o transformarse con un correcto reciclado (gonzáles, 2016, 
pág. 10). 
 
Debido a los diferentes agentes contaminantes involucrados en la producción de la flor se hace 
necesario la identificación y evaluación de aspectos, efectos, impactos ambientales del proceso 
para poder ofrecer productos con excelente calidad y con los estándares de calidad exigidos por 
los mercados internacionales. 
Por medio de observación directa del proceso y la identificación de los aspectos ambientales, 
se puede establecer que los efectos más comunes y que generan un mayor impacto ambiental 
en un cultivo de flores son:  
Residuos sólidos: todos los desechos sólidos en la producción de la flor desde su siembra hasta 
su puesta en pos cosecha. La no disposición de estos puede generar problemas ambientales de 
gran impacto.  
Residuos especiales: todos aquellos residuos producto de la manipulación de agroquímicos y 
fertilizantes; estos deben ser tratados con sumo cuidado para evitar la contaminación del 
ambiente y más aun de las personas que puedan tener contacto con ellos (González & Álzate 
Restrepo , 2016, págs. 17-18). 
 
Rainforest Alliance trabaja para conservar la biodiversidad y asegurar medios de vida 
sostenibles transformando las prácticas de uso de suelo, las prácticas empresariales y el 
comportamiento de los consumidores. Trabaja con productores agrícolas, silvicultores y 
empresarios turísticos con visión del futuro para conservar los recursos naturales y asegurar 
la salud económica a largo plazo de las comunidades forestales (Espejo, 2017, pág. 13). Se debe 
cumplir con unas normas diseñadas para la protección de los ecosistemas, asegurando el 
bienestar de las comunidades y mejorando la productividad, con el fin de obtener la 







5.1 Actividades realizadas 
 
De acuerdo con el cronograma establecido, se desarrollaron actividades, tomando como 
soporte los lineamientos técnicos del Manual para el manejo integral de residuos en el Valle de 
Aburra donde establece “los procedimientos necesarios para el adecuado Manejo Integral de 
Residuos Sólidos peligrosos y no peligrosos al interior de las organizaciones comerciales y de 
servicios de los municipios adscritos al Área Metropolitana del Valle de Aburrá”. 
 
A continuación, en la figura 3 se describen las actividades que se desarrollaron para poder 
cumplir con los objetivos planteados: 
 








1.Se realizó el diagnóstico
inicial de la empresa (toma




2. Se diseño y documentó
un plan de manejo integral
de residuos sólidos
3. Se tomaron en cuenta
indicadores para darle
seguimiento y control a los
residuos sólidos
4. Se efectuó el plan de








y disposición final para su
ejecución.
6. Se elaboró un plan de
emergencia para poder
enfrentar algun tipo de
emergencia que se pueda
presentar.
7. Se enfocaron todas las
actividades en un sistema
de mejora continua.
8. Se entregó el informe





9. Por último se llevó a
cabo una reunión interna
para dar a conocer el Plan
de manejo de residuos
sólidos y así comprometer





6 GRUPO DE GESTION AMBIENTAL 
 
Por medio de una asamblea liderada por la ingeniería Jenny Zuluaga quien dirige la certificación 
ante Rainforest, se dio a conocer la necesidad de conformar un grupo de gestión ambiental al 
interior de la empresa, el cual quedó constituido por el gerente Diego Gonzales, quien será el 
principal encargado del área ambiental, igualmente por el personal técnico y administrativo, 
como los son la ingeniera de Fito sanidad, jefe de producción, e ingeniera de auditorías, entre 
otros; estas personas se encargarán de mantener una revisión y mejoramiento constante del 
plan de manejo integral de residuos sólidos, velando para que se mantenga en funcionamiento 
y operación. De igual manera estarán apoyados por las empresas externas que prestan el 
servicio de recolección de los residuos tanto peligrosos como no peligrosos. 
 
En la tabla 1, se describen las personas que harán parte del grupo de gestión ambiental de 
Cultivos Sayonara, cada una de ellas fue escogida por medio de una reunión extraordinaria ya 
que representan liderazgo y apoyo dentro de la empresa. 
 
 
Tabla 1. Grupo gestión ambiental Sayonara. 
GRUPO DE GESTION AMBIENTAL 
NOMBRE CARGO 
Diego Alejandro González Gerente 
Gloria Inés Echeverri Jefe de compras 
Jenny Paola Zuluaga Ingeniera de auditorias 
Liliana Ceballos Ingeniera Fito sanidad 
Margarita Restrepo Jefe de Producción 
Yuliana Daza Auxiliar de contabilidad 
Kelly Vera Jefe del cultivo 
Wilson Mejía Jefe de Corte 
Tatiana Madera Jefe de Recursos Humanos 





7 DIAGNOSTICO AMBIENTAL 
 
 
Con el diagnóstico ambiental se podrá determinar la situación en la que se encuentra la 
organización en cuanto almacenamiento, recolección, transporte y disposición final de los 
residuos sólidos dentro de la compañía; por otra parte, se podrá tomar acciones correctivas 
orientadas a la disminución, reutilización, entre otras; lo cual impactará de manera positiva al 
ambiente y por ende disminuir impactos negativos al mismo; igualmente con la realización de 
cada una de las etapas que enmarca el plan, se espera que para dentro de un año este ejecutado 
en su totalidad, dándole continuidad a cada una de las actividades propuestas dentro del 
mismo. 
Para recolectar la información se efectuaron entrevistas a algunos trabajadores de la empresa 
quienes están directamente relacionados con el manejo de los residuos sólidos, de la misma 
manera se realizaron listas de chequeo, observación directa y revisión bibliográfica. 
 
 
7.1 Desarrollo operacional  
 
Cultivos Sayonara es una compañía especializada en la producción y comercialización de Flores 
de Corte, con más de veinte y cinco años de experiencia, con los más altos estándares de calidad 
y cumplimiento de la floricultura a nivel mundial; cuentan con una gran experiencia exportando 
a diferentes países como los Estados Unidos, Centro América, Sur América, Canadá, Puerto Rico, 
Europa entre otros. Bajo múltiples canales de comercialización.  
En la actualidad cuenta con una amplia gama de productos con más de cien variedades de flores 
que les permiten innovar en el mercado de acuerdo a las tendencias y temporadas. Tiene 
alrededor de trescientos noventa empleados, que desempeñan diferentes trabajos que van 
desde labores de campo hasta tareas de área administrativa; su jornada laboral es de 7,5 horas.  
 
 
7.2 Residuos generados en Cultivos Sayonara  
 
Sayonara produce una cantidad cuantiosa de residuos sólidos debido a que su principal 
actividad corresponde a trabajos de campo, venta y exportación de flores, dichas acciones 
generan principalmente residuos biodegradables al igual que un porcentaje importante de 
residuos reciclables entre ellos, el plástico, cartón y papel. A continuación, se clasifica por medio 






7.2.1 Residuos no peligrosos generados  
 
• Residuos biodegradables. Son generados por labores propias del cultivo como 
desmalece, poda de flor, corte, mantenimiento de zonas verdes, entre otros; son los 
residuos que mas se generan en la compañía ya que el producto que se comercializa es 
la flor la cual ocasiona o produce sin numero de residuos vegetativos. 
 
• Residuos reciclables. En esta clasificación existe diferentes residuos que están siendo 
aprovechados en la compañía ya sea para su venta, los cuales son el plástico (capuchón, 
zuncho, pasta, entre otros) y  el cartón, o reutilizados para el caso del papel de oficina 
cuando este se encuentra en buen estado.  
 
 
• Residuos ordinarios. Los residuos como las envolturas de comida, servilletas, papeles, 
barrido, colillas, restos de comida y demás también tienen un porcentaje importante de 
generación en los comedores de la empresa ya que es el lugar donde los trabajadores se 
reúnen para tomar sus alimentos; es necesario incentivar a una mejor separación en la 


















































Residuos vegetales, residuos 
alimenticios, papel higiénico, 
madera.
RECICLABLES Papel, cartón, plástico.
ORDINARIOS
Envolturas de comida, residuos 
de comida, servilletas, papel 
sucio, entre otros.
RESIDUOS ESPECIALES 
Llantas, luminarias, aceites, bombillas, 
lodos de pozo septico.
RESIDUOS PELIGROSOS
Envases de agroquímicos, placas de fosfina, 
mangueras de fumigación, guantes en 
contacto con agroquímicos, pijama de 
fumigación, mascara respiratoria.
Figura 4. Clasificación de residuos sólidos generados en Cultivos Sayonara. 




7.2.2 Residuos peligrosos y especiales generados 
 
• Agroquímicos. Se usan para el mantenimiento y protección del cultivo en su totalidad, 
su generación es de importancia y de bastante utilidad por parte de la empresa. 
• Guantes y pijamas de fumigación. En las actividades de fumigación de los cultivos se  
generan este tipo de residuo que termina siendo peligroso por el contacto con los 
fungicidas y agroquímicos utilizados en la empresa.  
• Máscara respiratoria. Así como los guantes y las pijamas de fumigación, estas 
mascaras quedan con residuos de fungicidas y agroquímicos lo que hace que se 
convierta en un residuo peligroso. 
• Mangueras de fumigación. Se generan residuos cuando estas ya cumplieron con su 
ciclo de vida y terminan en el punto de acopio para su posterior disposición final, su 
generación es mínima. 
• Luminarias. Este tipo de residuo se originan en poca cantidad, finalmente son ubicados 
en el punto de acopio para luego ser entregados para su disposición final adecuada. 
 
 
7.3 Separación en la fuente 
 
 
La compañía tiene inconvenientes con la separación en la fuente ya que los trabajadores no 
reconocen de manera correcta el código de color en donde va dispuesto cada tipo de residuo, 
además el numero de puntos ecológicos es limitado, lo que afecta en gran manera el manejo 
interno de los desechos y por ende aumenta los esfuerzos del personal encargado en la 
separación de los mismos; por lo cual se desaprovechan los diferentes residuos que en contacto 
con los demás, pierden su valor económico y la posibilidad de ser reutilizado. Por consiguiente 
se busca tomar medidas para dar solución al problema por medio de capacitaciones, charlas 
que sensibilice al personal e incentive al cuidado de un mejor ambiente.  
 
Los residuos generados son llevados al centro de acopio, allí son separados de acuerdo al tipo 
de residuo es decir: papel, plástico, cartón, metales y residuos ordinarios, seguidamente son 
ubicados por cubículos separados con el fin de ser vendidos o entregados a las diferentes 
empresas interesadas en estos residuos; por otro lado, los residuos vegetales son compostados 
en su totalidad para ser aprovechados nuevamente en el cultivo; con respecto a los residuos 
peligrosos y especiales estos son entregados a las  diferentes compañías encargadas de su 









Para almacenar los residuos sólidos de la empresa, tanto peligrosos como no peligrosos, se 
realiza en el mismo centro de acopio separado por medio de cubículos.  Mediante unas listas de 
chequeo (ver tabla 2) se evaluaron las características de almacenamiento de los residuos 
peligrosos y no peligrosos en donde se evidencio lo siguiente. 
Tabla 2. Características de los sitios de almacenamiento de residuos no peligrosos.  
  
Fuente. Elaboración propia. 
 
El lugar de almacenamiento para los residuos no peligrosos, no permite realizar una limpieza 
total lo que con lleva al desarrollo de microorganismos fácilmente, por sus características no 
evita que animales domésticos, roedores y otra clase de vectores, tengan acceso al 
almacenamiento, así mismo el lugar de almacenamiento si se encuentra separado pero no tiene 
un recipiente de almacenamiento para su adecuada presentación, no se cuenta con registro de 












Fuente. Elaboración propia. 
 
Para las características de almacenamiento de los residuos peligrosos la bodega se encuentra 
zonas densamente pobladas y cerca a fuentes de captación de aguas, por último, no hay una 
respectiva señalización para una salida de emergencia. 
 
 
Tabla 4.  Actividades inherentes al almacenamiento de residuos peligrosos. 
 
DESCRIPCION CUMPLE NO CUMPLE 
1. Están definidas y documentadas las responsabilidades de cada 
actor asociado a la operación de almacenamiento. 
X  
2. El proveedor y/o dueño de las sustancias químicas peligrosas 
provee las hojas de seguridad. 
X  
3. Asegura que todas las sustancias peligrosas almacenadas estén 
debidamente etiquetadas o marcadas. 
X  
4. Cuenta con un registro actual de las sustancias químicas 
peligrosas almacenadas que garantice el conocimiento de la 




5. La bodega de almacenamiento se mantiene limpia y ordenada. X  
6. Organizan regularmente inspecciones ambientales y de 
seguridad. 
X  
7. Almacenan las sustancias químicas peligrosas agrupando las que 
tienen riesgos comunes y evitando la proximidad de las 
incompatibles. 
X  
8. Ha dejado un pasillo peatonal perimetral entre los materiales 
almacenados y los muros. 
X  
9. El apilamiento de recipientes y bultos es menor a tres metros de 
altura. 
X  
10. Los estantes son suficientemente estables y firmes, de forma 





11. Los estantes son de un material resistente a las sustancias 
almacenadas. 
X  
12. Las sustancias peligrosas o residuos almacenados tienen las 
debidas protecciones para evitar caídas y derrames. 
X  
13. Tiene en cuenta las recomendaciones de las hojas de seguridad 
para la ubicación de las sustancias peligrosas dentro de la bodega. 
X  
14. Los drenajes del interior de la bodega están conectados a pozos 
colectores para una posterior disposición del agua residual 
 X 
15. Los drenajes están sellados y protegidos de daño por el paso de 
vehículos y el movimiento de estibas. 
 X 
16. Todas las sustancias peligrosas almacenadas están ubicadas en 
un sitio confinado mediante paredes, diques o bordillos 
perimetrales. 
X  
17. El techo está diseñado de tal forma que no admita el ingreso de 
agua lluvia a las instalaciones. 
X  
18. La bodega cuenta con ventilación adecuada (ya sea natural o 
forzada). 
X  
19. La bodega opera con iluminación adecuada. X  
20. Están señalizadas todas las áreas de almacenamiento y 
estanterías con la clase de riesgo correspondiente a la sustancia 
química peligrosa almacenada. 
X  
21. Están señalizados todos los lugares de almacenamiento con las 
correspondientes señales de advertencia, obligación, prohibición e 
información.  
X  
22. Cuenta con sistemas de control de incendios como equipos de 
extinción y suministro cercano de agua. 
X  
23. Posee las Hojas de Seguridad de todas las sustancias 
almacenadas, y se encuentran en un lugar visible y señalizado. 
X  
Fuente. Elaboración propia. 
Para las actividades que tienen relación con el almacenamiento de los residuos peligrosos 
dentro de la organización, según la lista de chequeo todo se encuentra en regla, excepto que la 
bodega no cuenta con drenajes en su interior ni mucho menos están conectados a pozos 
colectores; en cuanto a las hojas de seguridad se encuentran bajo la responsabilidad de las SYSO 
(Seguridad y salud ocupacional).   
 
7.4.1 Almacenamiento en la fuente 
 
Cultivos Sayonara cuenta con recipientes de diferentes características, tanto en tamaño, color 
y forma, dependiendo de las necesidades de cada espacio de la organización, de igual forma se 
pretende cumplir con la normatividad de la guía técnica colombiana (GTC24) que estipula el 





- Caneca verde (ordinarios): Corresponden a envolturas de mecato, servilletas sucias, 
residuos de barrio, colillas, Tetrapak, residuos contaminados con materia orgánica, 
entre otros. 
 
- Caneca azul (plástico): Corresponden a vasos y cubiertos desechables, envases y 
empaques plásticos, botellas y envases de bebidas, bolsas plásticas y pet.  
 
- Caneca Café (metales): Corresponden a residuos metálicos.  
 
- Caneca Blanca (vidrio): Corresponden a botellas, garrafas y contenedores de vidrios 
limpios.  
 
- Caneca Crema (biodegradables): Corresponden a residuos orgánicos incluyendo 
residuos de alimentos, frutas y verduras y residuos de Jardín. 
 
- Caneca gris (papel-cartón): Todo lo referente a papel archivo, periódico, cartón liso y 
corrugado limpios y secos. 
 
- Caneca Roja (peligrosos): Corresponden a residuos peligrosos. 
 
 
• Puntos ecológicos: actualmente la empresa cuenta con cuatro puntos ecológicos 
(canecas plásticas de 36 litros cada una), que se encuentran en buen estado, los cuales 
están ubicados en los diferentes comedores de la empresa y en una de las cocinas, 
cumpliendo de esta manera con el código de colores establecidos (ver figura 5). 
 
                         Figura 5. Puntos ecológicos de 3 y 2 puestos. 
 




• Papeleras de oficina: Cada oficina tiene su respectiva papelera que en total suman 
cincuenta y cinco de diferentes materiales entre esos, madera, plástico y metal, de 
alrededor de 14 a 22 litros, como se puede observar en la figura 6. 
 
          Figura 6. Papeleras de oficina. 
 
            Fuente. Autora. 
 
 
• Canecas varias: este tipo de canecas o recipientes se encuentran ubicadas en diferentes 
puntos de la empresa, en su mayoría son de plásticos de volúmenes desde 22 hasta 120 
litros, los restantes son de madera con volúmenes de 22 litros, algunos son de uso 
preciso y otros de estos cubículos se les dará una respectiva señalización para poder 
darle un aprovechamiento y uso como punto ecológico (ver figura 7). 
 
 
   Figura 7. Canecas varias ubicados alrededor de la empresa. 
   





En la tabla 5 se muestra la cantidad total de los recipientes con los que cuenta la organización   
los cuales fueron definidos y detallados en la parte superior. 
                  
                 Tabla 5. Cantidad total de recipientes en la empresa Cultivos Sayonara. 
TOTAL 
Puntos Cantidad 
Puntos ecológicos (3 puestos) 4 
Papeleras de oficina 55 




7.4.2 Almacenamiento de residuos  
 
• Centro de acopio: los residuos no peligrosos que se generan en la finca de Sayonara  
son recogidos por una persona que se encarga de transportarlos en una carretilla, a 
diferencia de los peligrosos que son llevados hasta el almacenamiento temporal por 
medio del tractor, los especiales son ubicados en el mismo centro de acopio el cual está 
dividido por secciones que corresponden a cada tipo de residuo generado de acuerdo a 
su naturaleza (ver figura 8), al final es recogido por cada empresa encargada de su 
tratamiento y disposición final. 
 
                               Figura 8. Centro de acopio Sayonara. 
 
 




7.5 Recolección y transporte  
 
La ruta de recolección de los residuos sólidos al interior de la empresa, se realiza todos los días 
en las horas de la mañana, a diferencia del comedor y bloques de alstroemerias ya que este se 
lleva a cabo día por medio, debido a que la cantidad de residuos permite que así se efectué. Solo 
una persona está a cargo de la recolección y transporte de los residuos de la empresa, este 
operario lo transporta en una carretilla a diferencia de los residuos peligrosos que son llevados 
en el tractor hasta el centro de acopio (ver figura 9). 
 
Figura 9. Ruta de recolección de los residuos dentro de la empresa Cultivos Sayonara. 
 
 








Las empresas encargadas del transporte externo de los residuos sólidos generados en la 
empresa Cultivos Sayonara son las siguientes (ver tabla 6). 
 
Tabla 6. Empresas recolectoras de los residuos generados dentro de la empresa. 
EMPRESA RECOLECTORA RESIDUOS GENERADO 
Empresa de servicios públicos de la Unión- 
Antioquia 





Campo limpio Residuos peligrosos 
Quimetales Residuos especiales 
ARD Pozos sépticos  Lodos y trampa de grasas  
 
 
En las tablas 7 y 8 se verifica la forma en cómo se recolectan los residuos de la finca, como 
también lo que concierne a las empresas que recogen dichos residuos y lo transporta hasta su 
sitio final. 
 
Tabla 7. Actividades inherentes a la recolección interna de residuos. 
DESCRIPCION CUMPLE NO CUMPLE 
1. Tiene definidas rutas de recolección. X  
2. Establece horarios y frecuencias de recolección. X  
3. Realiza la recolección selectiva de los residuos en los 
puntos de generación. 
X  
4. Los elementos empleados para la recolección de 
residuos peligrosos son de uso exclusivo para este fin. 
X  
5. Las personas que realizan esta actividad cuentan con 
los elementos de protección personal necesarios como 
tapabocas, guantes, gafas, etc. 
X  
6. En caso de ser necesario (por cantidades, distancias y 




Las actividades esenciales para la recolección interna de los residuos cumplen con ruta y 
horarios de recolección, la persona que realiza la recolección cuenta con todos los elementos 
de protección personal necesarios, igualmente se cuenta con equipos de cague para movilizar 






Tabla 8. Actividades inherentes a la recolección y transporte externo de residuos 
DESCRIPCION CUMPLE NO CUMPLE 
1. Verifica que los vehículos que transportan sustancias o 
residuos peligrosos tengan toda la documentación 
establecida por el Decreto 1609/02 o normas que la 
sustituyan o modifiquen y cumplan con los requisitos 




2. Verifican los documentos y la integridad de los envases 
y embalajes para la entrega de residuos. 
X  
 
Las actividades de recolección y transporte externo de los residuos cumplen a cabalidad con lo 
establecido en las listas de chequeo que determina los requisitos de documentación 
establecidos para el transporte seguro de dichos residuos. 
 
 
7.6 Aprovechamiento y tratamiento  
 
Para el aprovechamiento de los residuos biodegradables generados en la empresa, entre esos 
los vegetales, anteriormente se agregaban en las camas de los cultivos para beneficiarse de sus 
componentes y disminuir la cantidad de los mismos; actualmente se les realiza un tratamiento 
a estos residuos por medio de la instalación de la compostera, en donde dichos residuos son 
sometidos a un proceso biológico denominado compostaje, evitando la compra de 
agroquímicos y contribuyendo con el mejoramiento del ambiente. 
 
 
7.7 Disposición final  
 
Una vez los residuos llegan al centro de acopio son separados y entregados a las diferentes 
empresas que cumplen y están al día con la normatividad y licencias ambientales 
correspondientes. 
 
• Residuos reciclables: para el caso de estos residuos que son el cartón, plástico, 
metal, capuchón, zuncho entre otros, son entregados a una entidad, quienes son 
las que se encargan de darle un aprovechamiento y disposición final.  
 
• Residuos ordinarios o inertes: la empresa de servicios públicos es la 
encargada de recolectar todos los residuos que no son aprovechables o 




barrio, colillas, Tetrapak, entre otros, estos residuos son llevados y puestos 
finalmente en un relleno sanitario ubicado en el kilómetro 5 vía Sonsón. 
 
• Residuos peligrosos: para la recolección de todo lo que tiene que ver con 
frascos de insumos químicos existe dicha empresa que cumple con los 
requisitos. 
 
• Residuos especiales: residuos como, baterías, lámparas de neón, solventes 
industriales, toners de impresora y empaque de sustancia químicas y lodos 




7.8 Caracterización física de los residuos sólidos  
 
Durante la segunda semana del mes de junio de 2019 se llevó a cabo la caracterización de los 
residuos sólidos de la empresa Cultivos Sayonara por siete días. 
El muestreo se realizó a las 6:30 a.m. con la persona encargada de la recolección pasando por 
cada área generadora de residuos, se tuvo en cuenta los siguientes puntos de generación: 
- Oficinas administrativas 
-  Propagación 
- Taller 
- Poscosecha 
- Bloques de diversos y alstroemerias 
Igualmente, se tuvo en cuenta el bloque en donde en su momento se estaría ejecutando el corte; 
cada residuo generado fue puesto dentro de bolsas etiquetadas con el nombre del punto 
recolectado, la hora de recolección y la fecha, para luego ser pesadas en la báscula mecánica 
teniendo en cuenta su composición física, considerando las siguientes características: residuos 
ordinarios, cartón, plástico (capuchón-guantes), metales y papel. 
Es importante aclarar que para esta caracterización no se tuvo en cuenta los residuos 
biodegradables entre esos los vegetales y alimenticios ya que en su mayoría son aprovechados 









Tabla 9. Peso recolectado durante la caracterización. 
 















7.8.1 Porcentajes de participación por sectores de generación. 
 
Figura 10. Porcentaje de participación por puntos de generación. 
 
 
Conforme lo indica la gráfica, poscosecha es el sector con mayor generación de residuos con un 
61% respecto a los demás sectores que fueron evaluados, a causa de la cantidad de residuos 
ordinarios que se originan allí; consecutivamente se encuentra corte con un 13% de generación 































La anterior figura indica la cantidad en porcentaje de los residuos que se generan en Cultivos 
Sayonara, indicando que la mayor cantidad de residuos producidos son los ordinarios con un 
44% del total de los residuos este resultado es debido a que normalmente laboran alrededor 
de cuatrocientos quienes son los causantes de la mayor cantidad de este residuo; seguidamente 
el cartón es el segundo residuo principal con un 44%, resultado de las actividades propias de la 
empresa ya que las cajas son el principal material utilizado para enviar la flor a su destino, 
posteriormente está el plástico con un 20% de generación, considerando que es una gran 
cantidad debido a su bajo peso, igualmente es un producto que se utiliza en todas las áreas de 





















7.8.3 Residuos generados en los sectores o áreas analizadas. 
 
 






En relación a la generación de los residuos ordinarios se puede evidenciar que en su mayoría 
se originan en la área de poscosecha con el 65%, en segundo lugar se encuentra el área de corte 
con el 14%, por el contrario la etapa que menos produce este residuo es el bloque de diversos 
con tan solo el 1%; el cartón es el residuo que registro un valor máximo en el área de poscosecha  
con el 79% del total producido y un 16% para el área de corte, estos dos representaron los más 
importantes generadores de este residuo. Por otro lado, el plástico evidencio un elevado índice 
de generación como residuo en la etapa de poscosecha con un 69% siendo seguido por el corte 
con 18% y oficina de gestión humana con 13%.  
 
Analizando el comportamiento en relación al papel se registró un valor máximo de 63% en la 
etapa de propagación y en la oficina de poscosecha con el 25%; la pasta solo se vio generada en 
una única etapa la cual fue la propagación siendo el 100%, de igual manera los metales en el 
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8 ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 
 
 
Con la intención de educar y formar en el manejo adecuado de los residuos sólidos y todo lo 
concurrente con la adecuada separación, recolección, almacenamiento, disposición final, 
normatividad, entre otros, se formuló un plan de capacitaciones y actividades que se describen 
en la tabla 10, dichas capacitaciones se llevaron a cabo durante el mes de junio, con la finalidad 
de sensibilizar y preparar a todo el personal que labora en la empresa Cultivos Sayonara.  
 
 










Explicar la legislación 
ambiental vigente 
relacionada con el 








de junio del 2019 
 
 
Adecuada separación en la 
fuente 
Informar acerca del 
código de color 
respectivo de cada 
recipiente para 
disponer los residuos 








de junio del 2019 
 
 
Manejo integral de residuos 
sólidos 
Restablecer la manera 
en cómo se separa, 
recolecta y almacena los 
residuos sólidos 








semana de junio 
del 2019 
 
Riesgos ambientales por mal 
manejo de los residuos. 
 
Dar a conocer mediante 
videos ilustrativos los 
riesgos ambientales 
generados por el 
inadecuado manejo de 
los residuos sólidos. 
Personal 
administrativo y 
operativo de la 
empresa. 
Segunda 




Manejo de residuos 
peligrosos 
Comunicar la manera 
correcta y el cuidado a 
la hora de manipular 
cualquier tipo de 
residuos o desecho 
peligroso. 
Personal 





semana de junio 
del 2019 
 
Beneficios ambientales por el 
adecuado manejo de los 
residuos. 
Reconocer la 










aprovechamiento de los 
todos los residuos 
generados.  




Aplicación de las 3R 
Dar un valor agregado a 
los residuos finales y 
por ende reducir la 




operativo de la 
empresa. 
Cuarta 





Siembra un árbol 
Demostrar la 
importancia del cuidado 
y la preservación del 
ambiente mediante la 
plantación de un árbol 
en los alrededores de la 






semana de junio 
del 2019 
 
Fuente. Elaboración propia. 
 
8.1 Plan de acción 
 
En principio con lo analizado en los resultados del diagnóstico inicial, se efectuaron una serie 
de programas y actividades que buscan disminuir y reutilizar los residuos generados dentro de 
la organización y así mismo crear conciencia ambiental en todas las personas que hacen parte 
de esta compañía, con el fin de contribuir con la preservación y cuidado del ambiente. 
Dichos programas y actividades están descritos en la siguiente tabla que engloba todos los 
elementos que hacen parte del manejo integral de los residuos sólidos en donde especifica lo 
relacionado con las actividades y fechas propuestas para su ejecución (ver tabla 11). 
 
 







Reubicar algunos puntos ecológicos en lugares 
que sean más frecuentados e implementar más 
puntos en sitios de mayor influencia. 
 




Ejecutar el plan de capacitación y formación 
anteriormente planteado, llevando un control 
de asistencia con evidencias fotográficas. 
Septiembre del 2019 
Señalización 
apropiada en el 
almacenamiento 
Señalizar la bodega de almacenamiento de los 
residuos peligrosos. 









Comprobar el cumplimiento de los requisitos 
ambientales por parte de las empresas que 
comprar o recogen los residuos, como también 
de aquellas que proporcionan los agroquímicos 
y demás sustancias químicas peligrosas. 
 
 
Septiembre del 2019 
 
Transporte y 
disposición final de 
los residuos 
peligrosos 
Corroborar la documentación establecida para 
las empresas que se encargan del transporte y 
disposición final de los residuos y constatar que 
estén cumpliendo con los requisitos dispuestos 
para el manejo de residuos peligrosos. 
 
 




Realizar la respectiva marcación de los 
recipientes que se utilizaran como punto 
ecológico y situarlos estratégicamente en la 
organización. 
 
Septiembre del 2019 
Reducción de la 
generación de papel 
Motivar a todas las áreas en la disminución del 
uso de papel y a su reutilización cuando esté se 
encuentre en buen estado. 
 
Septiembre del 2019 
 
Adecuación del centro 
de acopio. 
El centro de acopio será reubicado para mejores 
condiciones y poder cumplir con lo establecido 
para su funcionamiento. 
 
Septiembre del 2019 
 
 
Tapas para sanar 
Efectuar la Campaña de recolección de Tapas 
plásticas, para realizar la entrega a la fundación 
sanar a fin de ayudar a los niños y niñas con 
cáncer mediante la donación de este material. 
 
 
Septiembre del 2019 
 
 
Jornada de aseo 
“Sayonara Limpio” 
Se llevará a cabo la jornada de aseo y 
recolección de residuos alrededor de la finca 
para incentivar a los trabajadores en la 




Septiembre del 2019 
Fuente. Elaboración propia. 
 
8.2 Prevención y reducción  
 
 
Queriendo reducir la producción de los residuos sólidos tanto peligrosos como no peligrosos se 
han tenido en cuenta algunos métodos que buscan prevenir la generación excesiva, buscando 
evitar impactos negativos al ambiente y haciendo más eficaz la reducción desde su concepción; 
entre esas opciones se encuentran las siguientes:  
 
✓ Reutilizar las cajas del reproceso que estén en buen estado para disminuir la generación 
de cartón y así mismo la compra. 
✓ Reutilización del papel en oficinas administrativas que estén en buen estado y se pueda 




✓ Pocillos y termos de agua por parte de los empleados, remplazando el uso de vasos de 
plástico y vasos de papel. 
✓ Adopción de Tablet para reducir el consumo de papel. 
✓ La adopción de productos amigables con el medio ambiente y la optimización de 
procesos.  
 
 8.3 Estrategias de separación y almacenamiento temporal 
 
Dentro del plan de capacitación y formación se sugirieron temas que tienen que ver con la 
adecuada separación en la fuente, riesgos ambientales por mal manejo de los residuos, 
aplicación de las 3R, entre otros, con la finalidad de capacitar al personal y de esta manera poder 
contribuir con el reciclaje. 
Cultivos Sayonara cuenta con ochenta y cuatro recipientes para disponer los residuos, en los 
que se encuentran las papeleras de oficina y los puntos ecológicos; con el fin de abarcar todas 
las áreas que comprende el cultivo, se pretende tomar los diecisiete puntos de hidratación y 
darle uso como punto ecológico transformándolos de acuerdo al código de colores y con su 
respectiva señalización, estos puntos se encuentran ubicados estratégicamente en las entradas 
de cada uno de los bloques y lugares frecuentados por los trabajadores. Por otra parte, se 
invertirá en más puntos ecológicos que son necesarios para áreas de alto nivel de concurrencia 
para poder cubrir todos los puntos de generación. 
En cuanto a la recolección de los residuos se muestra a continuación una ruta que detalla los 
horarios y puntos principales para llevar una recolección apropiada y seguir mejorando en la 
frecuencia de recolección (ver tabla 12). 
 
Tabla 12. Ruta de recolección Cultivos Sayonara. 
HORA LUGAR ACTIVIDAD 
6:30 - 7:00 Talleres- casino 1- confinamiento- 
almacén- oficinas 
Recolección 
7:00 – 7:30 Bloques en donde se esté 
realizando corte 
Recolección y barrido 
7:30 – 8:00 Bloques 9-10-17-19-20 Recolección 
8:00 – 8:30 Camino hacia Poscosecha Recolección 
 
8:30 – 9:00 
Poscosecha, oficinas 
administrativas, casino 2, 
cafetería, bloque 11B y 12B 
 
Recolección y barrido 
 
9:00 – 9:30 
Alstroemerias, casino 3, bloques 
11ª y 12ª, bloques 14-15-16 
Recolección 







8.4 Estrategias de disposición final  
 
En la importancia de poder disponer y saber en dónde terminan los residuos que se generan, la 
empresa ha ideado diferentes actividades de pos consumo con los que cuenta diferentes 
organizaciones como lo son fundación Tapas para Sanar (tapas plásticas) y Recopila (pilas y 
baterías); se pretende ubicar contenedores en los comedores de la empresa y portería para que 
el acceso a estos sea para toda la población del cultivo. 
Se ideo una campaña para poder difundir este tipo de información y de esta manera poder 
contar con la participación de todo el personal e involucrarlos en dicha campaña con 
elaboración de volantes, capacitaciones charlas y publicidad. 
 
✓ Residuos pilas y baterías: para la disposición de las pilas y baterías también 
se pretende ubicar algunos recipientes para que los trabajadores puedan 
disponer estos residuos y posteriormente ser entregados a las diferentes 
encargadas de su recolección las cuales darán una apropiada disposición. 
 
 
✓ Residuos de tapas: con esta actividad se pretende alcanzar dos objetivos 
principales, uno el de poder contribuir con el tratamiento para un niño con 
cáncer y el otro poder reciclar estas tapas y darle una adecuada disposición final 
siendo entregadas a la fundación Tapas para Sanar quienes son los encargados 
de estas tareas; se tiene programado colocar en  portería y en los comedores del 
cultivo, un recipiente para poder recolectar todas las tapitas que quieran donar 
las personas que hacen parte de la empresa. 
 
 
8.5 Estrategias de mejora para el almacenamiento final 
 
8.5.1 Residuos no peligrosos (centro de acopio). 
 
Para el almacenamiento de los residuos no peligrosos se debe ajustar algunos requisitos para 
que el lugar sea el más indicado y cumpla con lo establecido en el decreto 2981 de 2013, en la 
valoración del centro de acopio se determinaron inconformidades con el fácil acceso a animales 
y pueden desarrollarse diferentes clases de vectores, el almacenamiento no cuenta con 
recipientes para el orden y adecuada presentación de los residuos, falta de fumigación y 
desinfección frecuente, carencia de señalización  
Para corregir dichas inconformidades la empresa Cultivos Sayonara tiene como propósito una 
reubicación del centro de acopio, en donde se puede efectuar una fácil limpieza, que cada 
cubículo cuente con su recipiente para un mejor orden, aun no se empieza con el proyecto ya 




8.5.2 Residuos peligrosos. 
 
El lugar de almacenamiento para los residuos peligrosos de la empresa, cumple con la mayoría 
de los requisitos para que este sea un lugar adecuado para su funcionamiento, sin embargo, aún 
quedan cosas por corregir en cuanto a la señalización del área de almacenamiento y un sistema 
de control de incendios (extintor).  
 
9 MANEJO EXTERNO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 
 
 
Se debe garantizar que las empresas recolectoras hagan un apropiado manejo externo ya que 
esto permite prevenir y disminuir el riesgo que los residuos producen sobre la salud y el 
ambiente, principalmente los peligrosos. 
En la siguiente tabla se evalúa o determina, las empresas encargadas de recolectar y transportar 
los residuos generados en el cultivo, si reciben o no algún tipo de tratamiento y/o 
aprovechamiento, el tipo de disposición final de cada uno y la constancia del certificado de dicha 
disposición; de esta manera para los residuos reciclables, peligrosos, especiales y los lodos 
generados todos estos reciben un aprovechamiento, a diferencia de los ordinarios que no 
reciben ningún tipo de tratamiento y/o aprovechamiento; los residuos ordinarios finalmente 
son dispuestos en un relleno sanitario y todos los residuos cuentan con su certificado de 
disposición final (ver tabla 13). 
Tabla 13. Manejo externo de residuos. 



























NO SI Reciclaje SI 




   
SI 





SI SI Agricultura 
intensiva 
SI 





10 PLAN DE CONTINGENCIA 
 
En un plan de contingencia se planifican y describen las actividades para controlar y dar 
respuesta rápida a las emergencias que puedan presentarse, lo que permite identificar los 
riesgos que pueden ocurrir en el cultivo, así mismo permitirá ejecutar acciones y 
procedimientos básicos de respuesta para poder afrontar de manera oportuna y efectiva alguna 
emergencia dentro de las instalaciones. 
Se creó un plan de contingencias ambientales para cultivos Sayonara S.A.S. con la intención de 
cuidar los elementos que se encuentran en el almacenamiento temporal de residuos peligrosos 
y no peligrosos o cualquier otro sitio de la finca ante algún suceso o accidente de naturaleza 
humana o técnica. (Ver anexo plan de contingencia). 
 
11 PLAN DE EMERGENCIA Y CONTIGENCIA 
 
11.1 IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 
Nombre: Cultivos Sayonara S.A.S. 
Dirección: Vereda la madera - km18 Vía- Carmen de Viboral 
Teléfono: 5561444 
Número de trabajadores: Alrededor de 350 personas  
Horarios: Lunes a Viernes 6:30 a.m. a 3:00 p.m. 
Sábados de 6:30 a 2:30 
 
11.2 Objetivo plan de emergencia 
 
Disponer de una planificación que permita enfrentar adecuadamente una situación 
de emergencia minimizando los riesgos de accidentes a personas, pérdidas 
materiales y daños al ambiente.  
 
11.3 Procedimientos de actuación por amenaza en Cultivos Sayonara S.A.S. 
 
13.3.1 Procedimiento general en situaciones de emergencias 
El siguiente es el procedimiento de respuesta a seguir en caso de ocurrir cualquier situación de 
emergencia:  
✓ Al ocurrir cualquier situación de emergencia, las personas que lo detecten informarán 
inmediatamente al supervisor y a las demás personas que se encuentren cerca, indicando 
claramente qué es lo que está pasando y en dónde. 
 
✓ La personal que reciba la información, da aviso inmediato al Coordinador de Emergencias 





11.3.2 Procedimiento en caso de incendio: 
 
Para producirse el fuego deben estar presentes cuatro elementos: combustible, calor 
(temperatura), oxígeno y reacción en cadena. Que hacer antes, durante y después de un 
incendio (ver tabla 14). 









Conocer las normas de seguridad para evitar incendios. 
Conocer la ubicación de los extintores en el sitio de trabajo y aprender su uso 
correcto; además identificar las puertas de salida y puntos de encuentro. 
Evitar la descarga de líquidos inflamables en alcantarillados, ya que pueden 
ocasionar incendios o explosiones por acumulación de gases. 
Evite la acumulación de papeles, basuras y sólidos combustibles en sitios 
donde se pueda crear y propagar el fuego. 
Antes de salir de su sitio de trabajo cerciórese que nada haya quedado 








Dé aviso inmediato al personal de la brigada de emergencias, para que éstos 
inicien los procedimientos establecidos. 
Si no le es posible usar un extintor, evacúe la zona. 
No trate de apagar el fuego si no conoce el manejo correcto del extintor. 
Procure retirar los objetos que sirvan de combustible al fuego. 
Evite el pánico, no corra ni cause confusión. 
No se quede en los baños, cafetines, cuartos útiles, de aseo o zonas de 
descanso. 
Si el lugar está lleno de humo en la parte superior, salga agachado (gateando) 
cubriéndose la nariz y la boca con un pañuelo húmedo. 
Si su ropa se incendia no corra, arrójese al suelo y dé vueltas sobre su cuerpo 





Reúnase con sus compañeros en el punto de encuentro. 
No regrese al lugar del incendio hasta que le den la orden de hacerlo 
(Coordinador General de Emergencias o personas autorizadas). 
Informe a su jefe sobre personas lesionadas o la ausencia de algún compañero. 
Atienda las indicaciones del comité de emergencias, de los brigadistas o de los 
coordinadores de evacuación. 







11.3.3 Procedimiento en caso de movimientos sísmicos: 
 
Los terremotos se denominan también movimientos sísmicos o temblores de tierra, 
dependiendo de la diferencia de la intensidad en la liberación de energía. Que hacer antes, 
durante y después de un movimiento sísmico (ver tabla 15). 
 
Tabla 15. Medidas para abordar riesgos por sismos. 








Realizar un mantenimiento adecuado en las instalaciones físicas de la 
empresa. 
Asegure o reubique objetos que se puedan caer o proyectar como lámparas, 
bibliotecas, estanterías, arrumes, libros, archivos, rejillas, entre otros. 
Mantenga reservas de agua. Es lo que más hace falta después de un 
terremoto. 
Conozca los mecanismos para suspender el suministro de energía eléctrica, 
de agua o de cualquier otro tipo de suministro. 







No salga corriendo, mantenga la calma. El pánico es tan peligroso como el 
terremoto. 
Apague equipos y sistemas antes de salir. 
Cuando el temblor es intenso (terremoto) el ruido puede ser aterrador, 
sumado al sonido de objetos que se rompen al caer. Esto lo impresionará 
menos si usted ya sabe que lo escuchará. 
Aléjese de ventanas, lámparas, ductos de aire, estanterías y bibliotecas 
modulares.  
Recuerde que los sistemas de cerradura de las puertas pueden trabarse por 
el movimiento sísmico.  
Si usa calzado de tacón alto, deberá quitárselo para evitar lesiones. 
Evite aglomerarse en las puertas de salida. 





Revise el estado de vigas y columnas. 
Esté alerta y aléjese de estructuras que se puedan derrumbar. 
Si queda atrapado use una señal visible o sonora para llamar la atención. 
El agua de los grifos puede estar contaminada, por lo tanto, utilice como 
reserva el agua de los calentadores y de otros tanques limpios. 
Verifique primero si las tuberías de aguas negras se encuentran en buen esta 
y descargue seguidamente el inodoro. 
No difunda rumores porque pueden causar alarma y desconcierto. 




11.4 Comunicaciones servicio atención de riesgos  
 




11.5 Equipamiento para enfrentar emergencias  
 
Las instalaciones cuentan con sistemas de protección de sus instalaciones en la cantidad y 
calidad adecuada al riesgo del cual se quiere proteger. Los equipos no deben ser sacados, 











NUMERO UBICACIÓN TIPO 
1 Oficina R.H. Solkaflam 
2 Almacén Multipropósito 
3 Parqueadero Químico seco 
4 Subestación Multipropósito 
5 Caldera Tipo A 
6 Oficina de ventas Solkaflam 
7 Cartonera Tipo A 
8 Poscosecha Multipropósito 
9 Cartonera Multipropósito 
10 Casino de Alstro. Multipropósito 
11 Venturi Lagos Multipropósito 
12 Cuarto frio - 
confinamiento 
Multipropósito 
13 Caldera Multipropósito 
14 Poscosecha - Tintura Multipropósito 
15 Taller Multipropósito 
BOTIQUINES 
NUMERO UBICACIÓN TIPO 
1 Oficina R.H. Botiquín móvil 
2 Poscosecha Botiquín móvil 
3 Alstroemerias Botiquín móvil 
CAMILLAS 
NUMERO UBICACIÓN TIPO 
1 Oficina R.H. Camilla móvil, con arnés 
2 Poscosecha Camilla móvil, con arnés 
3 Alstroemerias Camilla móvil, con arnés 




11.6 Revisión del plan 
Se deja establecido que el presente Plan de Emergencias será revisado anualmente por el 
Encargado y las propuestas de modificaciones serán socializadas con el Jefe de Proyecto. Si 
hubiese modificaciones en el personal u otra alteración que pudiese afectar al Plan de 
Emergencia, igualmente será informada al Jefe de Proyecto para evaluar una modificación del 
presente documento. 
 
11.7 Plano de evacuación  
 
Los puntos de reunión final son los sitios más seguros, en donde se reúne el personal por áreas 
y se realiza el conteo verificando que no falte nadie. Si algún funcionario hace falta, el 
Coordinador de evacuación deberá informar al comité de emergencia con el fin de iniciar la 
respectiva búsqueda o rescate. 
 
Estos puntos de reunión final, al igual que las rutas de evacuación, se encuentran debidamente 
señalizados y permiten una buena visibilidad en el momento de una evacuación. El siguiente 























Figura 13.  Mapa de evacuación Cultivos Sayonara. 







Esta fase permite revisar el cumplimiento de las medidas propuestas para el plan de manejo de 
los residuos, de esto depende el curso normal del plan, como también la consideración de los 
distintos aspectos que puedan afectar el desarrollo natural del proyecto. 
 
12.1  Informe de seguimiento  
 
 A continuación, se incluyen las estrategias establecidas para el seguimiento y evaluación de las 
actividades del plan el cual se realizará semestralmente por el comité ambiental (ver tabla 18).  
 
Tabla 18. Fases del informe de seguimiento. 
FACTORES CONTROL ENCARGADOS 
 
Separación en la 
fuente 
Examinar la separación apropiada en la 
fuente de los residuos originados en el 
cultivo y si se está cumpliendo con su 
manejo integral. 
Personal encargado 






- Inspección y supervisión relacionada al 
manejo del centro de acopio. 
-Verificar que el lugar de almacenamiento 
cumpla con todos los requisitos exigidos 
para su operación. 
 
Personal encargado 




Disposición final y 
certificados  
-Revisar la ejecución de las rutas descritas 
y horarios de recolección. 
-Constatar las licencias de las empresas 
delegadas del tratamiento y disposición 








Mediante evidencia fotográfica y registros 
de asistencia, comprobar el cumplimiento 
del plan de formación y educación y así 





Plan de acción  
Confirmar la ejecución del plan de acción 
mediante indicadores, entrevistas y 
observación. 
 
Grupo de Gestión 
Ambiental  
Plan de auditoría 
interna de la 
compañía  
Verificar el cumplimiento del plan 
propuesto, según los requisitos 




entrega de residuos 
peligrosos  
Suministrar el certificado de disposición 
final cada vez que se procede a la 
recolección de los residuos peligrosos; con 
todos los datos requeridos (fecha de 
 
 





recolección, cantidad recolectada en Kg); 
se debe conservar y anexar en el informe. 
Acta anual del 
comité ambiental 
Revisión de la ejecución del presente plan 
y lo relacionado con la restauración y 





A través de la observación, entrevistas, e 
indicadores, estudiar el cumplimiento de 
las metas propuestas en el plan de manejo 
integral de residuos sólidos. 
 
Grupo de Gestión 
Ambiental 




 12.2 Indicadores de gestión 
 
 
❖ Indicador de efectividad 
Este indicador expone el porcentaje de avance del programa de formación y 
educación, mostrando el total de las capacitaciones que sean ejecutado en 
relación con las formaciones y capacitaciones proyectadas. 
 
% 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜:
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠




❖ Indicador de aprovechamiento de residuos 
Este indicador muestra  el porcentaje de utilización o aprovechamiento de los 






















13 RESULTADOS Y DISCUSION 
 
 
Se diseñó y ejecuto un Plan de Manejo integral de Residuos Sólidos para la empresa CI. Cultivos 
Sayonara S.A.S. obteniendo un documento de treinta y dos páginas el cual fue revisado tanto 
por el Gerente de la empresa Diego Gonzales, como por sistemas de auditorías internas para la 
certificación de Rainforest Allience, dando como resultado la aprobación y felicitación por la 
calidad del documento.  
 
El documento se dio a conocer tanto a las directivas y jefes de cada área como al personal 
operario del cultivo con el fin de socializar y agradecer por el acompañamiento y participación 
de todo el personal en cada una de las actividades realizadas (Siembra de árboles, jornadas de 
aseo, capacitaciones, entre otros); con la intención de fijar un compromiso en la ejecución de 
las demás acciones proyectadas a futuro, buscando una mejora continua del Plan de Manejo 
desarrollado. 
 
Se brindó acompañamiento en temas ambientales externos concretados en la empresa, como lo 
fue el análisis de algunos procesos del área de Poscosecha, análisis de disminución de costos 
por medio de toma de rendimientos, entre otras actividades, con el objetivo de ofrecer 
acompañamiento a la empresa y obtener experiencia y conocimiento en diferentes campos 
laborales. 
 
Según, el manual para el manejo integral de residuos en el Valle de Aburrá, Para determinar 
cualitativa y cuantitativamente los residuos no peligrosos que se generan en la organización es 
necesario realizar la caracterización y aforo con un tiempo mínimo de muestreo de siete (7) 
días. El proceso de caracterización puede desarrollarse para una muestra representativa, lo 
cual depende de la cantidad generada por la organización. Con la caracterización se pretende 
determinar la composición física y los porcentajes de generación de residuos por tipo respecto 
al total; lo cual fue aplicado de la misma manera para poder realizar la caracterización de los 
residuos de la empresa CI. Cultivos Sayonara S.A.S. indicando que la mayor cantidad de residuos 
producidos son los ordinarios con un 44% del total de los residuos, de la misma manera se 
determinó que el sector con mayor generación de residuos es poscosecha con un 61% respecto 










Mediante la ejecución de las listas de chequeo, observaciones y entrevistas, se identificaron las 
deficiencias en algunos aspectos que engloban las etapas del manejo de los residuos sólidos 
como lo es la separación en la fuente y almacenamiento, como también la necesidad de mejorar 
el estado en el que se encontraba el centro de acopio y la ubicación de más puntos ecológicos 
en las diferentes áreas de la empresa. 
Se propuso un plan de capacitación y formación con todo lo relacionado al manejo de los 
residuos sólidos, igualmente se documentaron estrategias de prevención, minimización, 
separación en la fuente, almacenamiento y disposición final, buscando mejorar los 
requerimientos hallados en el diagnóstico realizado. 
Con la ejecución del plan de capacitación y formación se logró llegar al 100% de las áreas donde 
laboran los operarios y parte administrativa en general, con el fin de lograr hábitos que 
perduren en el tiempo y se vean reflejados tanto en sus lugares de trabajo como en su vida 
cotidiana. 
Además, se consolidó un grupo de gestión ambiental conformado por jefes de áreas, ingenieros 
y personal administrativo, los cuales serán los encargados de hacer revisiones constantes de 
los procesos descritos en el Plan de Manejo de Residuos Sólidos. 
En una primera auditoría interna efectuada para el proceso de certificación ante Rainforest 
Alliance, dieron el visto bueno en la revisión del documento del PMIRS, ya que este se 
encontraba acorde a la realidad organizacional de la empresa.  
A pesar de que la compañía no contaba con un Plan de Manejo concertado en un documento, ya 
se adelantaban o se venían desarrollando actividades en beneficios de los residuos sólidos 
















Se recomienda seguir desarrollando con frecuencia el plan de capacitación y formación, para 
construir en el personal hábitos en pro del ambiente y promover en ellos la importancia del 
cumplimiento de la normatividad ambiental. 
 
Realizar semestralmente el comité ambiental para monitorear el desarrollo de las estrategias 
establecidas en el Plan Manejo Integral de Residuos sólidos para la empresa Cultivos Sayonara 
y evaluar su cumplimiento.  
 
Ampliar o intensificar las acciones que fomenten el cuidado y la preservación de los recursos 
naturales por medio de actividades lúdicas que impacten al trabajador y este se vea motivado 
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Anexo E. Proyecto “Tapas para Sanar” y “Pilas con el ambiente”.  
   
